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Stellingen behorende bij het proefschrift
Regional Growth Differentials
The Impact of Locally Bounded Knowledge Spillovers
Marjolein Caniels
Maastricht, 21 maart 1999
1. Alhoewel ideeen zieh gemakkelijk verspreiden over de geografische ruimte, is kennis
lokaal gebonden.
(Hoofdstuk I)
2. Door het integreren van geografische afstand in een technology gap model kan
heterogeniteit van regio's op de lange termijn leiden tot convergentie.
(Hoofdstuk V)
3. Bij een beperkte kennis spillovers hissen landen, is het effect van regionale heterogeniteit
op economische groei (zie Stelling 2) alleen van toepassing binnen een land.
(Hoofdstuk VI)
4. De externe effecten van piano's zijn 'locally bounded' (zie Hoofdstuk I van dit
proefschrift) en voornamelijk negatief, tenzij de pianist het leerstadium is gepasseerd.
5. Tussen aanvraagdatum en ingangdatum van een NS-netkaart verstrijkt een maand, om
de aanvrager voor te bereiden op vertragingen? ..,•,.• , ^ ;
6. Heuvels met namen als "Dode man" en "Kruisberg" doen het ergste vermoeden voor de
argeloze fietser. . . . . . . . . . . . .
« - . , - • • - * . • > . • • ' * * " • • ! . . '
• 7. Stijldansen levert naast een gezonde lichamelijke inspanning ook de broodnodige
,4c geestelijke ontspanning.
8. De emancipatie is pas voltooid als in damescolberts ook binnenzakken worden gemaakt.
*' - 9. "I must admit, just when I think I'm king -1 just begin. Just when I think I'm king, I must
admit -1 just begin. Just when I think everything's going great -1 just begin".
(Kate Bush, Sat in your lap, 1982)
10. "De zintuiglijke indrukken zijn sterker dan de ideeen die het berekenende brein zieh
heeft gevormd, (...). Vast vertrouwen in zichzelf moet hem tegen de schijnbare druk van
het moment wapenen".
- ..,. -:. (Carl von Clausewitz, Over de oorlog, 1846. Vert. 1991)
' 11. Dit proefschrift is millenniumproof (en kan betaald worden met euro's).
